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EtJlTAPCKHTE CPE^HOBEKOBHH nOETECH 
BecejiHH üaHaHOTOB 
(IIlyMeHCKH ymmepcHTeT „EimcKon KoHCTaHTHH ripecjiaBCKH", 
Eijirapna, 9712 IIIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
KoraTO 3a npbB ITBT ycnax ga pa3HeTa AKPOCTHHIHHA nograc HA XHMHO-
rpa ĴKaTa 3oa, a3 noMHcgnx, ne CBM HaMepng m>pBaTa 6uirapcica noeTeca H go-
pn Taxa 03araaBHx MOATA pa6oTa OT 2005 r.1 rioaBaTa Ha TaicoBa HeoGmcHOBeHO 
«BJieHHe - aceHa cpegHOBeKOBeH aBTop (npn TOBa Ha xnMHorpa<j)CKH TeKCTOBe) MH 
ce cTopH TOgKOBa HeBepoaTHa, He caMo rojieMrorr 6poñ Ha Heinnrre cbHHHeHH» MH 
gage CMejioerra ga nyGgracyBaM pa6oTa Btpxy nacT OT T»X. Bce naK npHCBCTBHe-
TO Ha xceHa B KHHacoBHaTa KyjiTypa Ha BTOPOTO StJirapcico gapcTBo HMarne nog-
KpenaTa Ha c^aicra Kaicro OT HCTOPNATA Ha BH3aHraa (Kacna, AHHa KoMHHHa), 
Taxa H B no-KtcHaTa Gtgrapcica HCTopna (pojiaTa Ha 6bJirapcKHTe BuageTemcH B 
KygrypaTa, HAJNIHHETO Ha EÓUHCKUH cóopnuK H T. nog.).3 H Tana, 3oa ce BimcBame 
1 naHañOTOB 2006a, 272-287. 
2 ripe3pnTejiHOTO OTHOineHHe Ha xpHCTHaHCKaTa m>pKBa KbM acemn-e, rn>K 6HJIH Te apHCTOK-
paTHHHH, TajiaHTiMBH H 06pa30BaHH, acHO JIHHH OT HCTopHaTa Ha TBopaecTBoro Ha Kacna, HHÍÍTO xa-
H O H 3a BejiHKaTa cr>6oTa e nonpaBeH OT en. Mapa, no 061110 IRBPKOBHO peuieHHe, 3am0T0 6HJIO He-
GOCTOÜHO TEKCT Ha aceHa ga NPHCBCTBA B TaicbB BaaceH MOMCHT OT 6orocgyaceHHeTo! 
CgaBaHCKHTe pi>KonHCH 3a 3ana3HgH cjiegme Ha Te3H geíícTBHa. B T-bpzoeuufKtix neumuKocmap 
OT 1649 r. C T O H cgegHOTO o6acHeHHe: 
l€>KE KANLÍ CÍH Q¡> npSBUIE ntCNH A0 
ujccTkiie, TBopeníe ¿MAJICA UOHAXA ennA ía~ 
P»HTCKAr0. HpUOCbl »6 TBOpENÍE ÍKeNbl NtKBIC 
EACCÍ HUENUEUBIIE. Cl> STKE ÍTECNH AAÍKE AO 
KONUA TBopeme TÑA Kwcuu. KpAerpANe-
cTe ate KANWNB. KAÍ CHUEPON̂ E CABBA-
T0N UEAnUI UErA. CH lé. H ANk ÍBE CBE" 
EUIT8 no» BÉAHKBIO. (g. 119) 
CaMOTO onHcaHHe Ha Kacna xaTO acetru h í k u e Bene H O C H onpegeneHO HeraTHBHO oraome-
H«e. To ce ynoTpe6aBa O6HKHOBCHO B MaprnHaJiKHTe, HO KaTO caMoymoHTeaeH enHTer. ToBa craBa 
acHO gopH Ha (JiOHa Ha ocTaHaiiHTe HMeHa B HHTHpaHHa (JiparMem: JÜApicA MONAXA eñnA •'íApBNTCKAro 
H tña KUICWBI, KOHTO onpegegeHO MoraT ga ce ocMHcnaT caMo B nojioacurejieH acneKT - egHHHaT e H 
MOHBX, H ermcKon, a gpyniaT - roenogHH. 
CrpyBa MH ce o6ane, ne Bce nax HMCTO Ha KacHa Moace ga ce tiponeTe gopn B TpaHC(j)opMHpa-
HHa axpocTHx: Ka.i aripepov 8s = KAi SHpepov. flagn TOBa e npocro cayaaíteocT MH Tpa6Ba ga 
n>pcHM gpyro o6acHeHHe e Bbnpoc Ha cneimajmo H3cgegBaHe. 
3 KypTya3HHaT acneKT Ha T03H npoSiieM e egHH H3KJDOHHTejiHO HHTepeceH Bbnpoc, 3ani0T0 6bJi-
rapcKaTa HCTopaa H Kypiypa OT HanajioTO Ha XIII B. HaTarbK noxa3BaT 6gH3KO CBOTBeTCTBue Ha 3a-
nagHO-eBponeftcKHTe npouecH. Pa36Hpa ce TJTC He OTXBtpgaM BJiHaHHero Ha BmaHraa, HO ga He 
3a6paBaMe, He Etnrapna no TOBa BpeMe (a H B uagara CH HcropHa) ce HaMHpa Meacgy 3anaga H H3T0Ka. 
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no HSKaKBB HaHHH cBoero BpeMe H HeimoTo noaBaBaHe H NEÍIHOCT Moaceine na 6bne 
oôacHeHa. 
EnHo HeBepoaTHO oncpHTHe B n o r m Hen3BecTeH KaHOH MH noica3a, ne ace-
HHTe B cpenHOBeKOBHa Ebjirapna He ce BKJnoHBaT B KHHacoBHOcrra nax B Kpaa Ha 
XN - HanajiOTO Ha XHI B. CTaBa nyMa 3a enwH aKpocTHuieH nonrmc B cHCTeMaTa 
Ha KoneKTHBeH nonnnc, KOHTO nocoHBa HMCTO Ha enna npyra xHMHorpa(}>Ka - Eßa. 
TT>H Kam Bene OÔBBHX KOJieicTHBHHa nonrmc B cjiyacôaTa 3a KHPHJI H B Henyôjm-
KyBaHna KaHOH,4 B Koaro npHCbCTBaT HMeHaTa Ha cbaBTopirre Ha Eßa, TyK ine npn-
noMHa caMo (JjaKTHTe, KOHTO CBHneTencTBaT 3a KOJICKTHBCH nonrmc. B Hero ce 
HeTaT HMeHaTa Ha HKKOJIKO ctaBTopn. IltpBHaT OT Tax e CHCHHHÍÍ (enHH nocKo-
po HeH3BecTeH KHpHnoMeronneB yneranc), BTopnaT e EoaH (nacT OT HeroBHTe TBop-
6H Bene CBM nyÖjmKyBaji), TpemaT CbaBTop e BepoaTHO rrbpBaTa ôbJirapcKa (a 
Haii-BepoaTHo H rrbpBaTa cjiaBaHcxa) noereca Eßa. 3a HeTBtpma Moace na ce npen-
nojioacH, He e PfeaH (HoaH). Pa3nojioaceHHero Ha nonrmcnre e TaKOBa, ne He npen-
nojiara nocjienoBaTejiHocT Ha nonnHCBaHero, a enHOBpeMeHHOCT. Ilopann paiera, 
ne H EoaH, H CHCHHHH ce noaBaßaT B Hañ-npeBHHTe cjiaBaHCKH naMeramm, Tpa6-
Ba na ce npennonoacn, ne ocTaHajinre nßaMa Eßa H HBaH, rpaÖBa na npimanne-
acaT Ha CbinoTO BpeMe. CnenoBaTejiHO epen TBopunre Ha paHHaTa cjiaBaHCKa XHM-
Horpaijma e HMano H noHe enHa aceHa - Eßa. 
BTopaTa OTKpHTa HacKopo5 ôbJirapcKa noeTeca e 3OH. HeimoTo TBopne-
CTBO ce OKa3Ba He caMO rojiaMO no oöeM, HO H nocTaTbHHO aBTopHTerHo. Hmepe-
ceH e BbnpocbT 3a caMonHHHocrra Ha 3oa, Koa e 6vuia Ta, 6nna JIH e 3aMOHame-
Ha, Kbne e paôoraaa? BCHHKH Te3H Bbnpocn ce côjrbCKBar c 6enn nema OT epen-
HOBeKOBHaTa HH HCTOpHa, c Harnero He3Haime 3a jiHHHOCTTa H acHBOTa Ha npeß-
HHTe aBTopH, c Hepa3pa6oTeHocrra Ha ôtJirapcKara npocnorpaijma. OienoBaTen-
Ho B cnynaa HaMa ronaM roôop Ha XHnore3H. Ha npaicnnca Te ca nBe: rrbpBaTa (H 
nepMaHeHTHa 3a nepnona) - 3oa e HeH3BecTHa nocera aBTopxa Ha KâHOHH (peen. 
cjiyacôn) OT Kpaa Ha XII - nbpBara nonoBima Ha XHI BeK. BTopara XHnore3a CBbp3-
Ba xHMHorpa4>KaTa c enrmcTBeHara H3BecTHa JIHHHOCT, Koaro no HMe, BpeMe H 
aBTopHTeT oiroBapa Han-MHoro Ha aBTop c roaaMO Bjmaime - TOBa e cnoMeHaTa-
Ta B noôaBKHTe KBM Eopunoeux CUHOÖUK jioroTeTHija 3OH. OT MAMCOTO aceim, 
cnoBocjiaBeHH B CuHoàuxa, Ta e cnoMeHaTa nocnenHa H He e noconeHa HincaKBa 
Heima Bpb3Ka c uapcTBama JIHHHOCT. CnenoBaTenHO JIOTHHHO cjiensa BbnpocbT 
no KEKBA npHHHHa cbCTaBHTejiwre Ha TO3H naMenmK Btoôme ca a BKJUOHHJIH TaM. 
3a BCHHKH ocTanajm aceim ca noconeim ocHOBaimaTa 3a cjiaBOCJiOB: nnamna, 
nyjixepHa, EßnoKHa, Teo^aHa, Teonopa, EjieHa, Teo<|>aHa, Teonopa, 3oa, Teono-
pa, EKaTepHHa, EßnoKHa, Mapna, Hpima ca npaBOCJiaBHH BH3aHnmcKH papapa; 
Kepana e Manna Ha BejiHKHH Hap HBaH-AjieKcaHm>p; Teonopa-Teoc^aHa, Teo-
4 riaHafioTOB (non nenar). 
5 IlaHañoTOB 2006. 
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ñopa - 6bJirapcKH napnuH (ctnpyrH Ha HBaH-AjieKcaHntp); Kepa TaMapa, ffe-
cHcnaBa, BacHjiHca - ntmepH Ha ÜBaH AjieKcaHntp; HecHCJiaBa-ffeBopa - rama 
Ha IÍBaH IIInuiMaH; Kepaqa - ni>mepn Ha HBaH IIIranMaH; jfoMqa - rama Ha Be-
JIHKHH BoñBona ífoaH Heroñ. Cjien uennn T03H BeHueHOceH pen CKPOMHO cnenBa 
KpancoTO H3peneHHe: Ha Jiozomemuqa 3oa - eenna ü naMem. OneBHnHO TH e Ha-
peneHa cpen necera-e Haií-H3BecTHH XTCHH B Btnrapna H ctmeBpeMeHHo HHTO ca 
noconeHH HeiíHHTe ponHHHCKH oTHomeHHH c uapcTBamna pon, HHTO HHKBKBH 
npyrn ocHOBaHHa 3a BKjnoHBaHeTO H cpen BaxcHHTe OCO6H. 
npHCbCTBHero Ha noeTecaTa 3OH B 6wirapcKaTa xHMHorpa^HH (Kara o6eM 
H aBTopHTeT) Moxce na 6i>ne HHKaKBo o6acHeHHe 3a npHCbCTBHeTo Ha noroTeraua 
3OH B CuHoduxa - ano TH He e 6aria caMo apncTORpanca, HO H aBTop c BJIHHHHC. 
KoM6HHauHHTa Ha Te3H nsa 4)aicropa Bene MH ce erpyBaT nocTaranHO cojiHnHo oc-
HOBaHHe, 3a na npenonpenenHT BionoHBaHeTo Ha 3OH B CUHOÓUXO. AKO ce noBe-
pHM Ha xpoHOJiorHHecKH pen Ha npencTaBHHe Ha HMeHaTa B naMeTHHKa Monee na 
npennonoxcHM, ne 3OH e noHHHana cjien Kepaqa - T. e. OKOJIO HananoTO Ha X V BeK. 
Eopwoewm CUHOÓUX o6ane cna3Ba nsa npHHimna Ha nonpexcnaHe: ñepapxme-
CKH H xpoHOJiorHHecKH. HbpBO ce cnoMeHaBaT BH3aHTHHCKHTe HMnepaTopn - no-
cjie 6bjirapcKHTe nape, irbpBO BJianeTenHTe - nocne Texmrre ctnpyrH H ponHHHH 
no xceHCKa JIHHHH, ntpBO naipnapcare - nocne MHTponojiHTHTe. B TO3H pen Mo-
nee na ce npennonoxcH, ne nororenma 3OH e nocnenHa B „croicbKa Ha 6bJirapcKHTe 
xceHH" He 3apann BpeMeTo Ha cM^pira, a Karo o6mecTBeHo nojioxceHHe (3a TOBa 
roBopn jiHncaTa Ha npyrn O6HCH6HHH OKono HMCTO). CnenoBaTejiHO TH 6H Morna 
na xcHBee BBB BpeMe pa3JiHHHO OT xpan Ha XIV - HanajiOTO Ha X V B. Kara pa6o-
TeH Bapnanr o6ane me H3non3BaM XHnoTe3aTa 3a XHMHorpa<})KaTa 3OH, KaTO He-
H3BecTHa no nHec aBTopxa Ha cnyxc6H H KaHOHH. Ha npaxTHKa rapceHeTo Ha 
apHCTOKpaTHHHHH npoH3xon Ha 3OH,6 He e C HHKaKBa npyra neji, a 3a na O6HCHH 
no HHKaKbB HanHH HeñHHH aBTopHTeT B 6bJirapcKaTa Kynrypa Ha XII-XIII BeK. 
flarapam 3a BpeMero Ha XCHBOT H TBopnecTBo Ha noeTecaTa 3OH e xano-
Hbm 3a Hoau Puncxu OT cJiyxcSaTa 3a 19 OKTOMBPH. B Hero ci>mecTByBa aKpo-
CTHXOB TeKCT B irbpBaTa HacT OT KaHOHa (iTbpBa-inecTa neceH), icbnero ca BB3MOXC-
HH pa3JiHHHH BapnaHTH Ha npoHHTaHe. OCHOBHHHT e no Monena Ha Kupunoew 
XOHOH 3a ce. Kjamenm PUMCXU7: - CODb EpNNON K B T T O Z,U>H ncN = ¡gwwe cO&BopH 
EpNNTR8 KBtTOy Z,WH ITECNH HJIH glUIA C®B EpNNON KBT - TO glVH ntCN n, KOeTO MO-
6 AKO 3HBTHHHT npoH3xoT Ha StnrapcRaTa noeTeca He Moxce jm ce noTBtpflH KOHKpeTHO-HCTO-
pHnecKH, TO noHe 4>aKTbT, ne HMCTO 3 O S npHCbCTBa cpen HAÑ-BmHHTe OCO6H B uapcKure KptroBe Ha 
BH3aHTHH H EbiirapM e HHflHpeKTHO CBuaeTejicTBO 3a HetaaTa nprnacrHOCT KBM apHCTOKp amurra. 
7 IlaHaHOTOB 2004, 22-28. 
8 3aMecTBaHeTO Ha rojWMaTa HocoBKa c t c CBHeTaHHeTO ^M, Koero B H3BecTHa CTeneH OTTOBapa 
Ha 3ByKOBHs ñ CBCTaB, e HopMajieH noxBaT npH rorpaxmaHeTO Ha cnaBHHCKHH aKpocrax. Ome npn-
MepH 3a TOBa aaBaM B TeopeTHHHaTa CH pa6oTa Btpxy CjiaBSHCKM aKpocTHX - Yeod e meopusima 
Ha cnaefiHCKUH axpocmux. 
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nee ga ce npeßege KaTO „3OH cbmeopu mnetmo/u tfeeme/x (moea ca) - 3ouHume nec-
HU " HJIH KaTO „ 3OH cbmeopu mnemo ifeeme9 - mo(ea) 3OH C necnu im ". O T rneg-
Ha Tomca Ha cbBpeMeHHHH HHTepaTypeH BKyc, n0-H0pMagH0 rargexcga m.pB0T0 
neTeHe. To e no-noeroHHo H ecjieKTHo H orroßapa Ha cpegHOBeKOBHaTa npegcra-
Ba 3a aBTopcKHH Tpyg Ha KHHxeoBHHKa - KaTO Heigo npexogHO H ci>3gageHO OT npe-
xogHaTa HOBeimca npnpoga. EgHHCTBeHaTa npeuxa HJIH no-TOHHo HeacHOTa e na-
y3aTa Ha cegMa neceH. 0 Ta o6ane He rargexcga Heo6acHHMa, goKOHKOTO 3a XHM-
Horpat})CKaTa npaKTHKa Ha cpegHoötgrapcKHa nepnog cgeg mecTa neceH Taxa 
HJIH HHane npnebCTBaT KOHgax H HKOC, BMtKBaT ce rrpogoacHH H cTapo3aßeTHH ne-
TeHHa, 1 1 Taxa ne nay3aTa Ha npaKTHKa e (JiaKT. OT Ta3H rgegHa Tomca Ta caMo e 
npogbJDKeHa npe3 cegMa neceH, cbcraBeHa egHHCTBeHO OT HHHnnajiH B Ha Tpo-
napHTe. OCBCH TOBa Hpe3 K0Ji0H-nay3aTa Ha T33H neceH acHO ce pa3rpaHHHaBaT 
gßere nacra Ha axpoeraxa, egHaxa OT KOHTO e rammHaTa aBTopcxa 30Ha. C geMOH-
CTpHpaH0T0 no3HaßaHe Ha KHpngoBaTa CHCTeMa 3a CT>3gaßaHe Ha axpoerax 3oa 
noKa3Ba, He He e garac B imcaHeTO Ha xHMHorpâ CKH TexcTOBe H ne cna3Ba Kna-
CHHecicaTa cgaBaHcxa TpagHuna. 
KBM TBopnecTBOTO Ha 3oa HaBapHO npHHaggeacH H cjiyoicöama 3a ce. IJa-
pacKeean, KOHTO e 6nga o6eicr Ha H3caegBaHe Ha HaKogxo 6tgrapcKH H nyacge-
CTpaHHH ogaBHCTH H B TOBa OTHOiueHHe MegHaBHCTHTe ca o6garogeTegcTBaHH ga 
H3cgegßaT HaKOJiKO 3HaHHMH nyögHKai/HH Ha TexcTOBe. Cpeg Tax oöane He e Ba-
pHaHTbT, c KOHTO cbM pa6oTHg, KoeTo Bene e mnepecHo caMo no ce6e CH. B He-
ro HMa H gpyra HHTepecHH nepra (HanpHMep B o6gacTra Ha napaTeKCTOBme B3a-
HMOBpt3KH), HO npegH BCHHKO Tpa6ßa ga ce o6bpHe BHHMaHHe Ha opnrHHagHHa 
peg Ha HeTeHrorra npegH xaHOHa, icbgero mmuaanmiwr peg gMM(Dü)i>M gaßa BB3-
MOJKHOCT ga BHgHM aBTopcKH nogimc Ha 3oa. CnoMeHaraaT HHHLmageH peg gaßa 
noHe gße 6gH3KH no 3HaneHHe neTeHHa: ^fflHWS0)(ß13) M© HUH m>K KD TOM. 
H B gBaia cjiynaa CMHCbgbT e 6JIH31>K: „ 3OUHO neeue " / „ Om necnume na 3ox ". TBH 
Karo Te3H npegicaHOHHH HeTeHHa ce pa3gHHaßaT OT nogoÖHHTe B TtpHoecxama 
cjtyotcöa, rn igmipaM no m>pBHa roöpaH BapnaHT Ha neTeHe, 3aigoro B Hero CMHCKJI 
ce nocTHra caMO c egHO pa3MecTBaHe B pega Ha neTHBaTa, T. e. c MHHHMaaHa Ha-
Meca Ha H3cgegoBarega, Koero CUM BB3npHeg 3a OCHOBCH npHHUHn B pa6oTHTe CH. 
9 MeTaiJiopaTa, CBbp3Bama UBerirra H necrarre, He e Heno3HaTa Ha XHMHorpaiJiHflTa: B KaHOHa 
3a HraaTH« EoroHoceu B geßera neceH ce nere: CIPENOA-KriNO HCTepzAßuie TAHNUA KPACHUXS ntcNEH 
UESTU (AH^HJIOTHOH. JIBOB, 1632, JI. 214d). AcoiiHaTHBHa H xaHpoßa Bpi>3Ka ce OTKpHBa H B caMO-
TO HA3BAHHE HA KHHRATA Tpe^onornii (B CGABHHCKH npeßog Lfeemocnoe). 
10 He caMo cegMa neceH Moxe ga HMa <}>yHKiourra Ha nay3a - TaxaBa Moxe ga 6i>ge H KOS ga e 
gpyra neceH cneg rrbpBa. T. Hanp. B cgyxöara 3a Hoan BOHH (MocKBa, 1762), uagaTa ocMa neceH e cb-
CTaBeHa OT Tponapn c HanageH HHHiiHaji 1). 
11 ÜBaHOB 1931, 359. 
12 HaHafioroB 2006, 2 5 3 - 2 7 1 . 
13 HmniHajrbT 6H Morbg g a npi raaggexH KT>M BropaTa gyMa HC© mm ga 03HanaBa cbicpame-
HHe Ha raaroga KCTB. BI>B BTOPHS cgynafi npeBogvr 6H Morbg ga e „ (Toea) e 3OUHO neene". 
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Z - Z*KOAENÏE TßOE NENPABEANOE )¡FPTE, ABA ZPAIJJH, 
® - WAZBHBUIH ca weAANÏeuz B>kecTBeNNbiuz_npn4BNAA MATH ÜApAcicevo, 
à-àrrACKOe BOZWeAtBUJH WHTÏ6 npn'BNAA UTH IIpAcicevo, 
M - HACTOAlJlArUI WHTÍA CCrW npCAÊCTNArUI H UAAOBpeiuieNNArUI, 
(DÛ)-(UU> KopeNC EArArui HZÇACTC WHnoKZ, Hwe CD UA^NVCCTBA 
II - DtCTblHNOC H ECZWOABNOe WHTÏ6 BOZMOEHBU1H, H BOCACAZ Ĵ PTA 
© - ©we CD BtKA oyTACNoe; 
© - ©rAA NeCKBepNAA A TN H ÍJA BHAt CBOerO ArNUA, NA ZAKOAÊNÏe (jl. 124) 
XnnoTe3aTa 3a aBTopcTBOTO Ha 3oa no OTHOineHHe Ha enna nacT OT 
cjiyxcöaTa nocTaßa Bbnpoca H 3a aBTopcTBOTO Ha Hañ-BaxcHaTa nacT OT Hea - xa-
HOHa. B cbCTaßa Ha nocjienHHTe Tpn necHH MoxceM na BHZIHM noTBtpxcneHHe Ha 
T33H XHnoTe3a, TbH KaTO TaM cbuiecTByBa ropecnoMeHaTHa (H nopn no-ToneH no 
OTHOineHHe Ha HMCTO) pen HHrnmajin: Z^HIKQQ). TaM o6ane TOÍÍ e pa3npenejieH B 
TpH necHH H MH ce CTpyBa, ne Moxce na ce BKjnoHBa H B npyra aKpocramHa (J>pa3a: 
^ H I M M M I . 1 4 KaKBO 03HanaBa TOÍÍ? Pa3uiHpeH0 HMe Ha aBTopKaTa - 3oa IIOCT-
HHiia? HJIH ITBK HanajiHOTO (Dû) 6H TpaÔBano na e & H ToraBa na nponereM Tpa^a-
peraara 4>pa3a II(1K)©M? BBB BceKH cjiynan me ocTaHaT Heo6acHHMH no-
cnenHHTe naa vaamnana OT TponapHTe B neßeTa neceH EC,15 KOHTO npH BCHHKH 
cnynan Tpaößa na ötnaT nponeTeHH, TBH KATO ca B AKPOCRAMHOTO none. Te HMBT 
pa3JiHHeH CMHCBJI, ano ce npneMe NBPBOTO NEICHE IKDOCTI H cbBceM npyr npH 
H36op Ha BTopoTO - H(E)ÇM. B rrbpBHa cnynaß npennonaraM, ne Te Tpaößa 
na ce nponeTaT npe3 e/ma OT KpHirrorpa4>CKHTe CHCTCMH Ha 3AMHHA HA KOHCOHaH-
THTe, KoeTo me nane pena ¿DJ. Toraßa Te me npuHannexcaT kbm pa3iiiHpeHHa non-
nHC Ha 3oa - I1(DQ>CM(HUA) ¿I(oroTeTH)g(A). BbB BTopna cJiynaH me Tpaößa 
na 3aMeHHM naaTa HHmmajia npe3 oÖHKHOBeHaTa im4>POBa Kpinrrarpa4)CKa cHcre-
Ma H Toraßa me ce nonynaT HHHimajiHTe ÏÏKDû), a uajiaTa <j>pa3a me e M(i&i)ÇII 
11(00). CbMHeHHeTO MH OTHOCHO BepoaTHocTTa Ha T03H nocneneH TaiÍHonHceH xon 
e onpeneneH OT npaKTHKaia (nocera He cbM cpeman Kprarrorpa^HpaHe Ha raaro-
na nen / nbTH, Moxce 6H 3amoTO TOÍÍ e B ocHOBaTa Ha npocnaBaTa), a H OT jiormca-
Ta (3amo Tpaößa na ce cxprna Ta3H nyMa, KoaTo H3pa3aBa cbiimocTra Ha 3ajioxce-
HaTa B aicpocTHxa MOJiHTBeHa (JiyHKima). CbBceM npyro Hemo e cxpHBaHeTO Ha 
CBeTCKHa caH Ha 3oa (axo npneMeM XHnoTe3aTa, ne CTaBa nyMa 3a 3oa JioroTeTH-
u a KaTO j iHue HNEIMMHO c xHMHorpa<])KaTa 3 o a ) . TO3H BHCOK CBCTCKH caH Kara 
ne UH HaMa MacTO B en«H axpocTHx Ha nocTmma (MOHaxnHa) H no t33H nprnmHa 
Tpaößa na 6bne KpHirrorpa(|)HpaH. HaßapHo TOÍÍ ce e cTpyBaii Ha aBTopxaTa enHO 
nonbJiHHTejiHO yroHHeHHe Ha HemiaTa caMOJiHHHOCT, 3a na npHCbCTBa Bce nax 
14 B cjiynaa Moxce aa ce npennojioxm naaexcHa (JiopMa Ha HMCTO 3oa HJIH TOHHO CBOTBERCTBHE HA 
rp-BHKATA (JiopMa Ha HMCTO, Œ M I C A H O HaKpaa c r|, KoeTo ce 3ana3Ba H B CTAPOCJIABSMCKHTE <j)opMH 
Kara H. 
15 H3BecTeH MH e ome emm nomine KÇ, HO n>8 KaTO Ha KaHOHa me OTjiejia cneimajiHa 
paöoTa, He ro uHTHpaM TJTC. OneBmiHO e oôane, ne H B flBara cjiynaa He CTasa Btnpoc 3a cjiynaitea 
noapeaöa Ha öyKBHTe. 
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cnen HMeTO H. rio KaKBa rrpuHHHa o6ane xHMHorpatJiKaTa ce e cbMHHBana, ne 3an 
IKDOÜH TH HHMa na 6i>ne TOHHO HneirnnJíHiiHpaHa? flanH TOBa e m>pBaTa yno-
Tpe6a Ha T03H nonirac, Koraio 3oa e cxaHajia MOHaxHHH, HJIH HMa npyrn npnHH-
HH, 3acera e TpynHO na ce OTTOBOPH. Pa36npa ce, Moxce na ce npennonoxcn, He Kpnn-
T0rpa(])HpaH0T0 H npHHannexcH KBM npenHaTa nyMa, a nocjienrourr Hromnan 
npocTO e nperapnan H3MeHeHna (T. e. na e o6tpKaH WIH 3aMeHeH). IIonnHCbT me 
H3rnexcna ome no-aceH IK0Ü>CM||, HO HHMa KaK na ce O6HCHH 3amo B Kpaa 
Ha nyMaTa aBTopKaTa H3BenHi>iK pemaBa na nprnioxoi KpmrrorpaijjCKH noxBaT. IIo-
panH H3JioxceHHTe no-rope npHHHHH me npneMa 3a Hañ-BepoHTHo HeTeHero 
H<K3>CM(HUA) ¿I(oroT6TH)|5(A). CTpyBa MH ce, ne B HanajiOTO Ha KaHOHa Moxce na 
ce nponeTe ome enHH (JjparMeHT OT aKpocTHx, 3a KOHTO me naM caMO enHH Bapn-
aHT 3a neTeHe (c BCHHKH yroBopKH, KOHTO CT>M npaBHJi B npyrHTe CH pa6o™ 3a 
MHOxcecTBOTO BapHaHTH Ha HeTeHe): J& M H IF(HJ>T ¥ T & Y /D[H. TOH ce HaMHpa B 
paMiarre Ha rrbpBa-neTa neceH. Tana pa3neTeHHH aKpoTeKCT me 6i>ne: fi M H 
IPOO^UBMA) ¥ T $ Y /HM ... HCQ)CH(HUA) H(oroT6TH)I(A). 
HHKOJIKO npyrn ciHHHeHH« HaBapHo chino ca ci>3naneHH OT 3OH. CraBa 
Bbnpoc 3a enHH UHKBJI KOHOHU 3a Eozopoduqa, KOHTO npHCbCTBaT H B Oxmouxa, H 
B cnyxcÓHTe 3a P33JIHHHH npa3HHHH KaTo ce H3nuiHHBaT 3aenH0 c npyrn KaHOHH. 
III>PBHHT OT THX Moxce ne ce oncpne HanpHMep B cnyDKÓume 3a EemuMuü Bemocu, 
3a Cmetpan CpbócKu, 3a AnmoHuü Bejiuxu,16 3a OTCHHaHero Ha znaeama na Hoan 
Ilpedmencf1 H np- BT>B BCHHKH THX ctmecTByBa KÜHOH 3a Eozopoduqa (necTO OT-
6ejia3BaH KaTO TBopeHHe Ha íioaH MOHax - HMe, c Koero ce nonnHCBa HoaH Jlp.-
MacKHH), B KOHTO ce HeTe cjienHaTa nopemma HHHimajiH: 
-HHTHpaM cnopen cjiyxcñaTa 3a CB. CiecJjaH Cpi>6-
CKH, Koero Tpa6Ba na ce pa36npa Kaio II(I&OCTNA YLCCO)® JFTMMQ. CTpy-
Ba MH ce, ne TOHHO Ta3H cjiyxcóa e 3ana3Hjia Hañ-aneKBaTHHa Bnn Ha aKpocraxa. 
B noBeHero OT ocTaHaJinre nperoicH H BapnaHTH ce Ha6monaBaT H3BecTHH OTKJIO-
HeHHH. flaBaM HHKOH npHMepHH aKpoTeKCTa OT THX cnopen Bene cnoMenanrre 
cjiyxc6n: 
3a Cmetpau CptócKu: ncNH VECIV* B E Z O U BKOKKJ 
3a EemuMuü Bejiuxu ncNH YLCIU* B E Z CBWOKW 
3a Omcmanemo Ha znaeama na Hoan Tlpedmena: 
H I C N H YECO* BEZO CCBG>K 
3a AHmoHuü Bemucu: ELÜHTH YECW* B G Z U BWOKIO 
B-b3xpeceH KQHOH:IS ncNH ...o'" Bezcu Bracio 
16
 n o - H A T A N . K ra unrapaM no eeneifuaHcxux CoóopmiK OT 1538 r. 
17 UnrapaM no KflA Ns 9, JI. 151 n CJI. OT ptKonHCHara c6npKa B UHE YAH - KneB. 
18 Fio IjemuHCKusi oxmoux (1493—1494 r.), ranero (no n3noii3BaHHH OT MCH eraeMnimp) jmn-
CBaT ipera n HeTBipTa neceH. C B nyMaTa BCZCU e Ha MHCTOTO Ha u». HanaimaTa nyMa e CEUIEPAZNA, 
HO 6H TPASBANO na e O E P A Z N A . Hm-epecHO e, ne B npyro yHHxajmo ronaime - ffepMaHcxuH oxmoux 
ce HaSmonaBa cámara crpaHHOcr - o&bpKBaHe Ha 4 H 5 neceH, a H cámara HananHa <})opMa CETUSPAZN*. 
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3a CuMeoH (Cmepati) Cptőcnu:19 ÍICNH VLCUI" B E Z U BBJKKI 
Broxna ce, ne npeimcBaHHTe Ha m>pBHTe nße cnyxcŐH Moace 6H ca 3a6e-
jw3ajiH aKpocTHxa H ca ro npenann anexBaTHo, a TO3H Ha cjiyacôaTa 3a EBTHMHH 
BejiHKH nopn CH e n03B0Jinn na Cb3nane CBOH Bapnanr, KOHTO My ce e Bunan no-
ToneH HJiH RRTK no-noenmeH. OcTaHaJinre naßaT Manien omcnoHeHHa, ocoôeHO mo 
ce OTHaca no m>pBa neceH. Ta noHanajio ce aBaBa HaxaxaBa xoHíJuiHKTHa 30Ha, 
3amoTO B orpoMHaTa nacT OT cjiynaHTe He 3ana3Ba axpocraxa. MoTHBHTe Ha no-
noÖHa TpaHC(])opMauna Morar na 6i>naT pa3JiHHHH - OT nprn-aacnaHero Ha xaHOHa 
KbM npyr npa3HHK, HHHTO TponapH noHe B HananoTO na ce oraacaT KT>M HOBaTa 
naMeT HJIH npa3HHX (pecnexTHBHO HOBa Menonnxa), HJIH no Jinnca Ha BpeMe ue-
JIH3T TexcT na ce nonHOBH. BT>B BCÊXH cjiynaH ca HeoöxonnMH nocrarbHHO 4>ax-
TH H ocHOBaHHa 3a na ce npaBaT H3Bonn 3a xoHxpeTHHTe cnynaa. 
CrpyBa MH ce oôane, ne aBTopxT Ha xaHOHa He ocTaßa noTyx, B Soropo-
nHHHHTe TponapH TOH oraeTjiHBO e BHecwi TpannimoHHOTo cbxpameHHe 3a ny-
MaTa Mauna - MTp, 2 0 H Moace 6H cbxpameHHero 3a maraña nea MM = n(*BBA)u, xo-
eTO OTTOBapa H Ha ctntpacaHHeTO Ha ôoroponHHHHTe, H Ha TeMaTa Ha xaHOHa. 
BÍ)3 ocHOBa Ha cjiaxTa, ne Hañ-no6pe 3ana3eHnaT TexcT e B cjiyotcőama 3a 
ce. Cmepcm Cpbôcnu, HHHTO KBHOH e HenBycMHcneHO nonrmcaH OT TpHropmi, MO-
aee na ce HanpaBH npennojioaceHHero, ne H npennrorr nanou - 3a Eoeopodupa 6H MO-
ri>n na 6i>ne HeroBO neno. Ha TOBa oSane npoTHBopenH 3aaBeHaTa nporpaMa Ha 
6oroponHHHHa xaHOH - IIOXBAAOy WHBONOCNLITË OTpOKOBHUe, KOaTO He e H3ITbJlHeHa 
(3a pa3nHxa OT nporpaMaTa Ha nauona 3a Cmetpau Cptőcnu, xoaro e cna3eHa). To-
Ba noxa3Ba, ne xaHOHbT e npeBoneH, HO npeBontT He Tbpcn CbOTBercTBHe Ha npor-
paMaTa, a ci>3naBa CBOH axpocrax. Pa3ÔHpa ce TOBa He OTXBtpjia xnnoTe3aTa 3a 
TpHropneBOTO aBTopcTBO Bxpxy TO3H npeBon. H Tyx Bi>3HHKBa enHH HHCTO Teo-
peTHHeH Bbnpoc: noxonxo nonoöeH npeBon Moace na ce CMaTa 3a JIHHHO TBopne-
CTBo H noxonxo Ton e npenaBaHe Ha nyaena TBopnecxa cncTeMa? no OTHomeHHe 
Ha axpocraxa HaMa npoôneMH - TOH oneBHnHO e COÖCTBCHO noenmeexo noera-
HceHHe Ha caaBaHCXHa aBTop. ToBa BCMPHOCT HH HHTepecyBa 3acera. 
H3CJIENBAHETO Ha TpanHimaTa Ha Onmouxa noxa3Ba, ne HeTeHHaTa OT 6 O -
roponHHHHTe xaHOHH 3a Henennre ce CBxp3BaT B enHHeH TexcT (npennaraM Ha-
MepeHHTe nocera ^parMenra). nonimctT Ha 3oa e B xaHOHa 3a cenMH mac: 
ToBa roBopH 3a TflXHara 6JIH30CT HJIH noHe 3a eflHaxBHTe HM H3TOHHHUH. 3a CMcajieHHe He CIM 
HMaji BpeMe 3a no-aeraitriHH HaôjnoaeHiw Btpxy OTHomemwTa Mejxay üßere craponenaTHH mnamin. 
19 Flo: UpABHAA U0A6ENAA..., PuMttuK (1761) . TO3H Bapnairr Ha KaHOHa e npHJioaceH H KBM cjiyac-
ÖHTe Ha apyr-H cpbôcxH CBeTUH, 3a KoeTO B KHHraTa HMB cneuHajiHH OTnpaBKH (cjiyxcőa 3a Mwiy-
muH, 3a Apcemiû, 3a Moan ffecnom H T. H., a c Manxa npoMHHa KaHom>T e npenncaH H B cjiyxcôama 
sa CmetpaH Hoeu - MOTH YMGÎ* fie?¿jffll U » (jl 38-54) = M(1k)OTM YMCCû̂  
fi(&)2KK. 
2 0 B B B BEHEIMAHCKOTO RAAAHHE OT 1 5 3 8 r . - MAP-
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1. icriTo cnc Bnß Tp vpBHw 
2. ncNH vbcui* Bezou BKOKKJ 
3. ICUOKAH B KpB BHIAVH Cn21 
4. C« KO C&BpZ TIA 
5. IACAH Cn^BIA" HNNU CniW 
6. neeT EO ne K v n . Bon.» nee.» i 2 2 
7. Ê z BHEAHE %OH no ene BniA 
8. rnAe EIA COT" f ® 
3a CBHCAJIEHHE HHKOH OT aicpoTeKCTOBeTe He gaBar go6po HeTeHe, KoeTo 
noKa3Ba, ne Texmurr aKpocrox He e 6HJI 3a6ejia3aH OT npeiracBaHHTe HJIH H»caK-
BH gpyrH (JjaKTopH ca npegH3BHKauH npoMHHa Ha ITBPBHHHHA TCKCT. Toßa ce OT-
HacH c ocoöeHa CHJia 3a KaHOHa Ha 4 rgac, a H 3a nacra OT KaHOHH 1,3,5,8. 
flpyr axpoerax OT CBIUHH igncbji He e TogKOBa rnnpoKO ynoTpeöaBaH (no-
He Ha MeH 3acera MH e H3BecreH no egra Bapnam,23 HaBapHO TOH noHHKora ce yno-
TpeÖHBa Ha MHCTOTO Ha HHKOH OT ropHrne, KOHTO He ce neTaT H He ca opHrimag-
HH). TOH cjiegBa Hocwpoeufi KOHOH 3a Kpi>CTa H HMa cgegHOTO cbgbpacaHHe: 
M M M M MIFFLM ÜLPTY... HaßapHO UHJIOCTHO TeKcrbT TpaÖBa ga 6bge npone-
TeH xaTo M M M ( M ) MS M / M U * E L P ^ M ) . HegoBbpmeHOCTTa Ha 4>pa3aTa, 
xaxTO H Bene nnrapaHMTe no-rope axpocraxoBe, noxa3BaT, ne e Bb3MO»cHO Te ga 
ca nacra OT egHHeH imxbji, cbcraßeH Ha cnaBSHcxa noHBa. flopn caMO pa3rgeac-
gaHHTe gße <])pa3H noxa3B3T H3KJIK)iwrejimut noeranecxH ranaHT Ha CBOH aBTop. 
TOH e H3noji3Baji gßa craxa, KOHTO npexpacHO H3pa3HBaT cncTeMaTa Ha paanma-
He Ha axpocTHxa: B rrbpBHH cgynañ, Ta geñcTBHTegHo e nogoÔHa Ha Be3ÔaTa, a 
BbB BTopHH Ha HepaBHOMepHOCTTa Ha BbgHHTe. OrgegHo OT TOBa xHMHorpacJicKOTO 
TBopnecTBO TpagHiiHOHHO (H npHHLQtnHo) ce cBbp3Ba Be3ÖaTa (gpyr B«g xygoxcecT-
BeHa geHHOCT, HHHTO KpacoTa ce BHHcga HenocpegcraeHo) H C nbTyßaHeTO epeg 
BßgHHTe, cBoôogaTa B napcTBOTo Ha egHa gpyra CTHXHH. AKO cTaßaine Bbnpoc 3a 
cbBpeMeHHa noe3na ÖHXMC Morgn ga npegnogoacHM, ne aBTopbT ce OTbxcgecTBHBa 
c XpHCTOC, npHCTbnam no BogaTa, HO 3a cpegHOBeKOBeH TCKCT, TOBa Kara ne gn 
me e MagKO npecngeHO. BBB BceKH egynan agi03HHTa ocTaßa. 
ÜMa orne egHH npHMep 3a aBTopcKH nogroic Ha 3oa. Toßa e TpimecHeu B 
T-bpzoeuufKua newnuKoemap OT 1649 r. (g. 70o6 H cg.). TOH Moace ga 6bge npone-
21 ÜO ffepMÜHCKlLR OKmOUX. 
22 Hacr OT T03H KaHOH ce e 3ana3HJi B TtpHoecxux oxmoux OT XVI B., a B CTaponenaTHOTO H3-
gaHHe Cnyncôu u neumux Cepzux PadoxeoKcxozo u HUKOHÜ... Mocraa, 1646 r. (g. 806 H cg.) TO« e 
gorrbgHeH H H3MeHeH, HO ce e 3ana3Hg cnegHHHT peg (c TOUCH 03HaaaBaM npoMeHeHHTe wm go-
iTbgHeHH Tponapn): n.iAT EO ne EVN BOW E n.ec Z,o. ToBa neTeHe nocraBH Binpoca gag« H B meenw 
KaHOH He e 6ngo roimcaHO HMCTO Ha 3 os HHH B CTaponeiarHara KHHTB Mexamrmo e 3aMeHeHO s 
Ha z. Bt>B BceKH egynaft rrpaBH BnenaTgerae crpyrmaHero Ha ? bib BTopaTa aacr Ha KaHOHa, Koero 
e egHa HeroBa cnpaHHOCT, Hepa3ragaeMa 3acera. 
23 ÜHTHpaM no IfemuHCKux oxmoux 1493-1494 r. Moxe 6H Tps6ßa ga oôocHOBa npegnowra-
HHjrra CH KBM CTaponenaTHHTe TeKcroBe. 
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TCH no cjienHHTe nsa Harama, KOHTO 6e3 na ce BnycKaM B neTafijiHn oôflCHemui raa-
CHT cjieflHOTo: 
1. FBH £UIE ènK (ano cenpennojioxcH TpanHimoHHHa HAÏRA Ha neTeHe) H; 
2. (TÍH ) guie cnooy se ânK anp* HJIH (ITIH) gwe cnooy së B n'x Anpx - AKO ce 
cjieflH Bh3M0xcH0CTra 3a nereHe Bto6me. UerBhpTa neceH KaTO ne jm He ce BKJHOH-
Ba KhM TOBa neTeHe, 3aT0Ba naBaM nyMara B CKO6H. 
H B naaTa cjiynaa oôane OTHCTJIHBO ce neTe HMCTO 3oa. B ntpBHa npe-
Boni>T me 6tne npHÔjnoHTejmo TaxhB: „ Btcnox Focnoda. 3OH " , a BBB BTOPHH: „ Ilea, 
ffbsnscx. (Tocnoda) Boza. 3oa " HJIH „ 3oa e necHu m 3a Boza ". nocjienHara nyMa, axo 
npHHanJiexcH KT>M aRpocraxa HanonoôiiBa rphuxaTa nyMa aupar ía , K0eT0 Moxce 
na npoMeHH CMHChJia Ha TeKCTa B nocona KBM caMoyHHxcaBamHTe (JjopMyjiH B 
npHUHCKHTe. CMHCbjitT Ha nocnenHOTo npewioxceHo HeTeHe ToraBa me e: ,,Ha-
npa3HO? (ecye) 3oa e necnu m 3a Boza ". TaxtB Bapnanr He e HeBT>3MOxceH, 3a-
moTo ce 3a6ejiH3Ba oneBiinHa 6JIH30CT Mexcny napaTeKCTa H aRpocraxa.24 H3noji3-
BaHeTo Ha rptuxa 4>opMa He e HejiorHHHO, KoraTo cTaBa Btnpoc 3a TaxaBa H3TI>H-
neHa mpa Ha CMHCJIH H nyMH, xaxBaTO npencTaBjiaBa CJIABHHCKHHT aKpocrax. Orne 
noBene, ne TO3H npHMep He e H3KJifoieHHe. MHoro no-HCHa 4>opMa Ha chinara 
rphuxa nyMa25 ce oncpHBa H B axpocraxa Ha craxHpHTe, cjienaanm enHH xaHOH 
3a nen>K B TbpHoecKua oxmoux OT X V I Beic. TaM Moxce na ce nponeTe: wev AnpKCHe. 
HANU B cjiynaa CTaBa Bhnpoc 3a enHa cneuntjjHHHa nepTa Ha TBPHOBCKOTO CJIO-
BecHo H3KycTBo Bce ome e paHO na ce xaxce, oôane cjiynaHTe ca Hamme H Te Tpaô-
Ba na ce HMaT npenBHn. 
H Taxa, H3BecraHTe nocera paiera noxa3BaT, ne B 6hJirapcx0T0 cpenHO-
BexoBHe ca paôorajin xceHH aBTopn Ha xHMHorpacJjcxH TexcTOBe. IlhBaTa e EBa, 
xoaTo e no BpeMe 6JIH3O no KHpHJiOMeTonneBHTe yMeramn, a BTopaTa - 3oa. Heñ-
HOTO TBopnecTBO ce oxa3Ba nocTa ôoraTo: cjiyxcôn 3a CBeipHTe, npeHecemi B CTO-
jiHLjaTa TtpHOBO (CB. HoaH PHJICKH, CB. HnapnoH MhnieHCKH), cjiyxc6a na CB. Ila-
pacxeBa; ntpBHH KBHOH 3a CB. CaBa CphôcxH, HaimcaH exopo cnen HeroBaTa 
xoHHHHa; uHKbJi OT HHKOJiKO xaHOHa B enHa OT penaxiiHHTe Ha Oxmouxa; naa 
TpHnecHeua B nenraxocTapa; xaHOH 3a xphCTa, axpocTHX B KBHOH 3a MHPOHOC-
HaTa cenMima, naa xaHOHa 3a MÍHCHKIIH H np. 
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